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“Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan shalatmu Sebagai 
penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar”  
(Al-Baqarah: 153) 
 
"Barangsiapa menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, Allah akan 
memudahkan baginya jalan menuju surga"  
(HR Bukhari dan Muslim) 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan minat belajar mata 
pelajaran Pendidikan Kewarganegaran melalui penggunaan metode kartu pintar 
dengan teknik merangkum pada siswa kelas IV SD Negeri Pajang 3 tahun ajaran 
2013/2014. 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan bentuk 
PTK. Subjek penelitian ini adalah guru kelas IV serta seluruh siswa kelas IV yang 
ada di SD Negeri Pajang 3 dan objek dari penelitian ini adalah minat belajar siswa 
dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan pada siswa kelas IV SD 
Negeri Pajang 3. 
Metode yang digunakan dalm pengumpulan data yaitu metode observasi, 
dokumentasi, test, dan  wawancara. validitas data yang digunakan adalah teknik 
trianggulasi sumber dan trianggulasi metode. Analisis data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah metode analisis interaktif yang memiliki 4 komponen pokok 
analisis yaitu pengumpulan data,reduksi data, sajian data serta verifikasi dan 
penarikan kesimpulan. 
Berdasarkan hasil penelitian menunjukan adanya peningkatan minat belajar 
mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Indikator ketercapaian meningkat 
sekurang- kurangnya 75% dari 36 siswa, untuk indikator Rasa ketertarikan siswa 
dalam mengerjakan soal sebesar 75%, Perhatian siswa dalam mengikuti 
pembelajaran sebanyak 80,55% , Keterlibatan siswa dalam menjelaskan materi 
75%, Perasaan senang siswa saat proses pembelajaran 75%, kesimpulan penelitian 
ini yaitu dengan menggunakan media kartu pintar dengan teknik merangkum 
dapat meningkatkan minat belajar siswa pada siswa kelas IV SD Negeri Pajang 3. 
 
Kata kunci: minat belajar, kartu pintar, teknik merangkum 
 
 
